
























































































































































































































































スポーツとは何か 玉木正之 講談社 1999
スポーツ文化を学ぶ人のために 井上　俊・亀山佳明 世界思想社 1999
スポーツ倫理の探求 近藤良享 大修館書店 2004
スポーツに内在する問題について 岡部修一 奈良文化女子短期大学紀要 2005
近代スポーツ文化とは何か 西山哲郎 世界思想社 2006
スポーツから気づく大切なこと 中山和義 実業之日本社 2008
スポーツに内在する問題について (4) 岡部修一 奈良文化女子短期大学紀要 2009
